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REFERAT 
Brodtkorb, E. M., Arnekleiv, J. V. og A. Haug. 1995. Fiskebiologiske undersøkelser i Tevla og Skurdalsvolldammen før 
regulering og de to forste &ene etter regulering. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Rapport Zoologisk Sene 
1995- 4: 1-30. 
Denne rapporten gir en status over fiskebiologiske forhold i Tevla og Skurdalsvolldammen fm regulering, og en status for 
Tevlamagasinet de to forste bene etter regulering. 
Zooplanktonundenøkelsene omfatter kun Tevlamagasinet i &ene 1994 og 1995. De registrerte zooplanktonmengdene var 
svært lave (total biomasse &.snitt pr. Ar = 43 mg torrvekt/m2) og mil ses i sammenheng med magasinets korte eksistens som 
ferskvannslokalitet. Det var sbrst tetthet av vannloppen Bosmina longispina. 
Utbyttet av pmvefiske i Skurdalsvolldammen 1993 og 1994, og Tevla elv i 1993 var lavt (105,8 -155,9 glgarnnatt), og det 
meste av fisken ble tatt pli sm8maskete gam (21-26 mm). Etter oppfyllingen av Tevlamagasinet okte utbyttet kraftig i 
denne lokaliteten (fra 105,8 glgarnnatt (93) til 1815.5 (94) og 1489,8 (95) glgamnatt). Det var ogd  bra utbytte pil de 
grovere maskeviddene (26-35 mm). 
Det var mest fisk mellom 15 og 25 cm og gjennomsnittlig fiskelengde for hele materialet var 23 cm. Alderen pti fisken 
varierte mellom to og seks Ar. Sterkest representert var ørret i alderen tre til fire &. 
Gjennomsnittsveksten for materialet fra Arene før reguleringen var 4,6 f 0,7 cm pr. Ar. I Tevlamagasinet vokste fisken 
meget godt i perioden etter oppdemmingen (1994 og 1995), henholdsvis 6,7 og 5,8 cm pr. Ar. 
Hele undersøkelsesperioden har vært preget av tidlig kjønnsmodning for hannfisken, noe senere kjønnsmodning for 
h u s k e n  og en stor andel gjellfisk. 
Fiskens kvalitet var god i alle undersokelsedr. Gjennomsnittlig k-faktor ph 0,98 (alle hr) indikerer forholdsvis feit fisk. K- 
faktoren okte fra 0,88 Gm regulering til 0,99 etter regulering. Kjøttfargen var i hovedsak hvit og lyserød. Det var lite 
parasitter i fisken. 
Ørretens næringsvalg varierte mellom lokaliteter, &tider og Ar. Ørretens næringsvalg endret seg etter oppdemmingen av 
Tevlamagasinet. De viktigste næringsdyrene fm oppdemming var vMuer og damsnegl. Etter oppdemming var linsekreps, 
plankton og fjærmygglamerlpupper viktigste næringsdyr. 
Emneord: Vannkraftmagasin - elv - m e t  - zooplankton. 
E i l w  Brodtkorb, Jo Vegar Arnekleiv, Ame Haug, Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Zoologisk avdeling, N- 
7004 Trondheim. 

ABSTRACT 
Brodtkorb, E. M., Arnekleiv, J. V. og A. Haug. 1995. Studies on fishbiology in the river Tevla and Skurdalsvolldammen 
prior to regulation and the fust two years after regulation. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Rapport Zoologisk 
Sene 1995-4 : 1 -30. 
This paper presents the result of studies on fishbiology in the river Tevla and Skurdalsvolldammen prior to regulation and 
in the Tevla reservoir after regulation. 
The zooplankton investigations were done in the Tevla reservoir in 1994 and 1995. The amount of zooplankton were lov 
(average total biomass pr. year = 43 mg dryweightl ml), but this has to be seen in association with the short existence of 
the Tevlareservoir as a freshwaterreservoir. 
The cladocera Bosmina longispina occured most frequently in the samples. 
Gilnetcatches in the Skurdalsvolldam 1993 and 1994, and in Tevla river 1993 were low (105,8 to 155,9 glnetlnight). The 
greatest catches were made on fuie gilnets (21-26mm). In the Tevla reservoir there was a huge increase in outcome aRer 
regulation (kom 105,s glnetlnight to 1815,s (94) and 1489,8 (95) gtnetlnight). Cathes on nets 26-35 mm were als0 good. 
The trout population mainly consists of fish between 15 and 25 cm and mean length for the total sample was 23 cm. The 
age of the fish varied from two to six years. Three and four years old trout were most abundant. 
Average growth for brown trout sampled prior to regulation was 4,6 f 0.7 cmlyear. Brown trout grew extremely well in the 
Tevlareservoir after regulation (6,7 cdyear (94) and 5,8 cmlyear (95)). 
Early maturation among males, somewhat later maturation for females and a great amount of nonmature individuals has 
been common in the period of study. 
Fishquality was good in all years. An average k-factor at 0,98 (all years) indicates relatively fat fish. The k-factor increased 
kom 0,88 before regulation to 0,99 after regulation. The meatcolour of the fish was mostly white and pink. Parasites were 
hardly found in the fish. 
The diet composition of the brown trout varied between the different locations, seasons and years. There was a marked 
change in the diet composition of brown trout in the Tevlareservoir after regulation. Prior to regulation fish mainly eat 
caddisflies and fieshwater snails. After regulation the brown trout eat large amounts of Euycercus lamellafus, 
midgelarvadpupae and plankton. 
Keywords: Reservoir - river - trout - zooplankton. 
Eilf M. Brodtkorb, Jo Vegar Arnekleiv, Ame Haug, University of Trondheim, Museum of Natural Histoy and 
Archaeology, N-7004 Trondheim. 
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1. INNLEDNING 
Laboratoriet for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) foretok i 1984 en fiskebiologisk 
undersøkelse i Tevla i øvre del av Stjørdalsvassdraget (Arnekleiv 1985). I forbindelse med 
Meråkerreguleringen ble Tevlamagasinet, som er inntaks- og flomdempingsmagasin for Tevla 
pumpekraftverk og Meråker kraftverk , etablert våren 1994. Litt lenger opp i Tevla er arbeid i 
gang med restaurering av en gammel tømmerfløtningsdam, Skurdalsvolldamrnen, som vil gi en 
høyere, men stabil vannstand. Begge vatna ligger i samme type område (myrtskog), omtrent 
like høyt over havet og vil rekruttere ørret fra samme elv. Det var derfor av interesse å følge 
utviklingen i disse ørretpopulasjonene i to vann med så ulik type regulering over et tidsrom. 
Det finnes mange inntaks- og flomdempingsmagasiner i Norge, men lite er kjent om fiske- 
biologiske forhold i denne type magasiner i Norden. Vanligvis er slike magasiner små og med 
små fiskeinteresser. Restaurering av gamle fløtningsdammer er aktuelt i flere vassdrag, og det 
vil være av interesse å følge utviklingen i fiskebestanden etter denne type tiltak. 
Direktoratet for naturforvaltning ga midler til en innsamling av referansedata fra området i 
1993, før regulering, og Norges Vassdrags- og Energiverk har finansiert en undersøkelse i 
1994 og 1995. Denne rapporten gir en status over fiskebiologiske forhold i Tevla og 
Skurdalsvolldammen før regulering, og en status for Tevlamagasinet de to første årene etter 
regulering. 
Tevla ligger i Meråker kommune, Nord-Trøndelag, og er en av fire elver (Tevla, Torsbjørka, 
Dalåa og Kopperåa) som løper sammen ved Meråker og danner Stjørdalselva. Tevla har sitt 
utspring på grensa mot Sverige, ca. 470 m.0.h og har et vekslende løp med stryk, småfosser og 
kulper i et myr- og skoglandskap ned til samløp med Dalåa, 150 m.0.h. (figur 1). k l i g  middel- 
vannføring ligger på ca. 6,2 m3/s ved Grønberg. 
Vannkvaliteten er karakterisert av middels ionerikt (K-25 = 25-35 uS/cm), noe humuspåvirket 
(fargetall 25-40 Ptll) vann omkring nøytralt (pH 6,9-7,4) og med middels totalhardhet (0,5-0,9 
"W) (Arnekleiv et.al. 1995). Ørret (Salmo trutta) er dominerende fiskeart nedover Tevla. 
Små bestander av røye (Salvelinus alpinus) finnes i minst to tjern ved Teveldal. Dessuten 
finnes bekkerøye (Salvelinus fontinalis) øverst i vassdraget ved Teveltunet og i bekker ved 
Skurdalssjøen. Bekkerøya har sannsynligvis spredt seg nedover vassdraget til Teveldal etter 
utsettinger på svensk side på 1950-tallet (Alf Egil Haugen, pers. medd.). 
Figiir 1. Oversikt over Tevlavassdraget. De undersøkte lokaliteter er markert med +. 
3. REGULERINGER 
Vannføringen i Tevla har vært noe påvirket av regulering av Skurdalssjøen fra tidlig på dette 
århundret, men det er særlig den siste utbygging (1994) som har påvirket vannføringssitua- 
sjonen. Ved bygging av Tevla pumpekraftverk og Meråker kraftverk ble alle større bekker på 
nordsida av Tevla tatt inn på overføringstunnell (figur 2), og nedbørfeltene til Torsbjørka og 
Dalåa ble overfnrrt til Tevla hvor det ble opprettet et inntaksmagasin ved en oppdemming av 
dalføret på ca. 20 meter (figur 3, figur 4). Magasinet tjener som inntaks- og flomdempings- 
magasin for Tevla pumpekraftverk , er tillatt regulert 8,5 meter og ble første gang e l t  i mars 
1994. Elvestrekningen som ble oppdemt (ca. 2,2 km) hadde et forholdsvis lite fall (figur 3). 
Det blir ikke avgitt minstevann til elvestrekningen ovenfor Tevlamagasinet hvor uregulert 
restfelt utgjør ca. 59%. Som kompensasjonstiltak er det bygd 19 terskler og foretatt biotopjus- 
teringer i form av kulpgraving, bygging av strømstyrere m.v. (jf. terskelplan, NTE 1994). 
Tevla ble tidligere brukt som tørnmerfløtningsvassdrag, og Skurdalsvolldammen (figur 1) som 
ligger noen kilometer ovenfor Tevlamagasinet ble bygget rundt 1930 og var i bruk som 
fløtningsdam fram til 1960 da fløtningen i vassdraget opphrarte. I dag er det bare rester igjen av 
dammen (figur 5) som nå har liten innvirkning på vannstanden, men elva danner en lone her. 
Dammen er vedtatt restaurert og arbeidet med dette er i gang . Opprinnelig var det planlagt å 
elle dammen fra høsten 1995, men planene nå er at dammen @Iles våren 1996. I planene 
inngår tiltak for friluftsliv og fiske (Anon. 1994). 
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Figur 2. Kraftverkene i Meråker. 
Figur 3. Området hvor Tevlamagasinet ble etablert i 1994. Øverste bilde er tatt før byggestart 
(sept 1990) og nederste bilde er tatt under byggeperioden (aug 1991). Foto: Jo Vegar 
Arnekleiv. 
Figur 4. Tevlamagasinet (mai 1995). Foto: Jo Vegar ArneMeiv. 
Figur 5. Rester av den gamle Skurdalsvolldarnmen (juni 1994). Foto: Jo Vegar Arnekleiv. 
4. MATERIALE OG METODER 
4.1. Materiale 
Det ble til sammen fanget 462 ørret og 1 røye i Tevla i årene 1993 til 1995 (tabell 1). 
Materialet er i all hovedsak samlet inn fra to lokaliteter, henholdsvis Tevla elv/Tevlamagasinet 
og Skurdalsvolldammen (figur 1). I den videre bearbeiding er kun ørretmaterialet benyttet og 
materialet fia Tevla ved Tovmodal (N=2) er utelatt. 
Tabell 1. Antall fisk (ørret) fanget under prøvefiske med gam i Tevla i perioden 1993-1995. 
Antall hannfisk er gitt i parentes. 
Lokalitet Dato N 
Skurdalsvolldammen 22-23.06.93 15 (8) 
24-25.08.93 46 (26) 
Tovmodal 24-25.06.93 2 (2) 
Tevla elv 25.08.93 19 (8) 
Skurdalsvolldammen 08.09.94 
Tevlamagasinet 07.09.94 
Tevlamagasinet 06.09.95 182 (69) 
Totalt 462 (219) 
4.2 Metoder 
Zooplankton-registreringene ble gjort ved vertikale planktontrekk fra bunnen opp til overfla- 
ten. Planktonhåven har en åpning på 660 cm2, og maskevidden er 90 pm. Planktonunder- 
søkelsene omfatter 2 parallelle planktontrekk ved hvert prøvetidspunkt, september 1994 og 
september 1995. Prøvene ble tatt på fast stasjon i det dypeste partiet av Tevlamagasinet, 10-12 
m. Det ble ikke tatt planktonprøver fra Skurdalsvolldammen p.g.a. liten dybde (maks 2 m). 
Prsvefisket ble utført med standard bunngarnserier (KWJ-serien). Bunngarnserien bestod av 7 
garn (hvert garn 1,5 x 25 m) med følgende maskevidde i mm (omfar): 45 (14), 39 (16), 35 
(18), 29 (22), 26 (24) og 2 x 21 (30). I 1995 ble det i tillegg brukt to stk. småmasket gam: 
15,5 mm og 12,5 mm, for om mulig fange ørret med alder O+ og l+. Bunngarnene ble satt ut 
tilfeldig og enkeltvis fra land, uten hensyn til maskevidde. 
Prøvefisket med bunngam omfatter 108 garnnetter. I 1993 ble det prmefisket i to perioder 
@ni og august) og i 1994 og 1995 i en periode (september) (vedlegg 1). 
Fiskematerialet er analysert med hensyn på alder, vekst, ernæring, kjøttfarge, kjønn, 
utviklingsstadier av gonader og parasitter. 
Fiskene ble målt til nærmeste mm fra snutespiss til enden av sammenklemt halefinne (maks 
lengde), og klassifisert som modne når gonadene var utviklet for gyting samme høst. 
Skjellprøver til alders- og vekstbestemmelse ble tatt fra et område langs fiskens sider mellom 
rygg og fettfinne (Dannevig & Høst 193 1). Det ble tatt mageprøver for ernæringsanalyser hvor 
næringsdyrene ble vurdert volurnrnessig i prosent (Hynes 1950). 
Fiskens kondisjonsfaktor er beregnet etter Fultons formel: 
K= vekt (aram) x 100 
lengd$ (cm) 
Ørretens alder ble bestemt ved analyse av skjell (Jonsson 1976). Tilbakeberegning av lengde 
ble foretatt etter Lea-Dahls metode (Dahl 1910, Lea 1910). Den årlige lengdeveksten ble der- 
etter beregnet. 
5. RESULTATER 
5.1 Zooplankton 
Zooplanktonundersøkelsene omfatter kun ett prøvetidspunkt fra hvert av årene 1994195 og er 
følgelig et tynt grunnlag for vurderinger. Prøvene er imidlertid tatt på et tidspunkt av året hvor 
biomassen normalt er på det høyeste, og resultatene mellom de to årene viser stor likhet. 
Zooplanktonet består av tre hovedgrupper. Cladocerer (vannlopper) er den viktigste gruppen 
p.g.a. sin evne til å filtrere vannmassene for alger (planteplankton), dessuten kan enkelte arter 
ha stor betydning som næringsdyr for planktonbeitende fisk. Copepoder (hoppekreps) har 
mindre betydning som næringsdyr enn cladocerene. Den tredje gruppen, rotatorier (hjuldyr) 
består av svært små dyr, har minimalbetydning som næringsdyr for fisk, og er ikke tatt med i 
denne undersøkelsen. 
Resultatene fra undersøkelen er fremstilt i figur 6 og i vedlegg 2. 
Total biomasse var høyest i 1995 med 48 mg tørrvekt/m2, og med et gjennomsnitt på 43 mg/m2 
for begge år. Gruppen vannlopper var den klart dominerende med høyeste biomasse i 1995 på 
46 mg/m2, og med et gjennomsnitt på 40 mg/m2 for begge år. Det ble registrert minimale 
mengder med hoppekreps, med høyeste verdi i 1994 med kun 4,s mg/m2. 
Blant vannloppene var Bosmina longispina den dominerende arten med en gjennomsnitlig 
biomasse på 21 mg/m2. Holopediurn gibberum hadde biomasse på 21 mg/m2 i 1995 og 10 
mg/m2 i 1994. Det ble registrert kun små mengder (2-3 mg/m2) av Daphnia longis- 
pinalgaleata, likeså Ceriodaphnia sp. 
Hoppekrepsene var representert ved tre slekter. Av voksne (adulte) var det svært få individer 
av Arctodiaptomus denticornis og Heterocope saliens. Høyeste biomasse ble registrert av 
Cyclops scutifer, copepoditter ( ikke voksne) med 3 mg/m2 i 1994. 
Figur 6. Biomasse tørrvekt (mglm2) for ulike zooplanktonarterlslekter i Tevlamagasinet 
1994195. 
5.2 Fisk 
5.2.1 Utbytte av prsvefiske 
samlet fangst av ørret på bunngarn i Tevla fra 1993 til 1995 (108 garnnetter) var 462 ørreter. 
Gjennomsnittsvekten til ørret fra Tevla elv 1993 og Skurdalsvolldammen 1993-94 var hen- 
holdsvis 77,9 g og 97,7 g. I Tevlamagasinet 1994-95 var tilsvarende vekt 135,7 g. Største ørret 
veide 1,l kg og ble tatt i Skurdalsvolldammen i 1993. 
Utbyttet av pravefiske i Tevla i årene 1993-1995 på de ulike maskeviddene varierte fra O til 
3348,O glgarnnatt og var størst på maskevidder fra 21-29 mm (vedlegg 1). De største fang- 
stene ble gjort i Tevlamagasinet etter oppdemmingen (1994-95). Gjennomsnittlig utbytte pr. 
serie varierte fra 105,8 til 1815,5 glgarnnatt. 
Gjennomsnittlig utbytte av ørret på maskestørrelsene 26,O-35,O mm kan brukes som et mål for 
fangsten av matfisk, d.v.s fisk på 130 g eller mer. 300-500 glgarnnatt er et vanlig utbytte på i et 
godt norsk fiskevann (Jensen 1979). I Tevla varierte utbyttet på disse maskestørrelsene fra 11 1 
glgarnnatt til 2278 glgarnnatt (tabell 2). 
Tabell 2. Utbytte i glgarnnatt på maskestørrelsene 26,O-35,O mm i Tevla 
Lokalitet I Dato I Gram pr. garnnatt 
S kurdalsvolldammen JunilAugust 93 85,5 
Tevla elv August 93 11 1,0 
Skurdalsvolldammen September 94 1 12,7 
Tevlamagasinet September 94 2278,O 
Tevlamagasinet September 95 1623,5 
5.2.2 Lengde og aldersfordeling 
Lengden på de undersøkte ørretene varierte fra 11,9 til 46,3 cm. Det var generelt mest fisk i 
lengdegruppene 15-20 og 20-25 cm, og gjennomsnittlig fiskelengde for hele materialet 
(93194195) var 23,O cm (figur 7). Før oppdemmingen av Tevlarnagasinet var gjennomsnittlig 
lengde i Tevla elv 20,9 cm, mens tilsvarende lengde for Tevlamagasinet i 1994195 (etter regu- 
lering) var 23,6 cm. 
Ørretens alder varierte mellom to og seks år (figur 8). Det var sterkest representasjon av fisk i 
aldersgruppene tre og fire år. Det var liten fangst av ørret som var yngre enn tre år. Gjennom- 
snittlig alder for hele materialet var 3,7 år. Ørreten i Skurdalsvolldammen hadde tilnærmet lik 
aldersfordeling hvert år. I Tevlamagasinet var ørretens gjennomsnittsalder gått noe opp etter 
reguleringen. Gjennomsnittlig alder i Tevla før regulering var 3,5 år og tilsvarende alder i 
Tevlamagasinet 1994195 var 3,8 år. 
5.2.3 Vekst og kjennsmodning 
Tilbakeberegning av vekst hos ørret ble gjort på grunnlag av skjellanalyser. Gjennomsnitts- 
veksten for materialet fra årene før reguleringen var 4,6 f 0,7 cm pr. år. 
Veksten i Skurdalsvolldarnrnen i 1993 var signifikant bedre enn veksten i Tevla før etableringen 
av magasinet, henholdsvis 4,8 og 4,l cm pr. år (Mann-Whitney U-test, Z = 4,53; p < 0,001) 
(figur 9). I Tevla elv økte gjennomsnittsveksten fra 4,l cm pr. år før regulering til henholdsvis 
6,7 og 5,8 cm pr. år de første to år etter oppdemmingen. Tabell 3 viser gjennomsnittlig tilvekst 
hos fisk av ulik alder fra Tevlamagasinet (1993-95). Det var en tydelig vekstøkning for alle 
aldersgrupper etter oppfjdlingen av Tevlamagasinet. 
Gytefiskmaterialet fra Tevlavassdraget besto i hovedsak av små, unge gytehanner (10-25 cm) 
og større, eldre gytehunner (20-30 cm) (figur 10). Det ble ikke fanget gytefisk over 35 cm. 
Andelen gytefisk i materialet fra de enkelte lokaliteter varierte. Skurdalsvolldammen hadde en 
tilnærmet lik andel gytefisk i 1993 og 1994 (ca. 50 %). I Tevla elv/Tevlamagasinet varierte 
andelen gytefisk mellom 29 % (1995) og 52 % (1994). 
Skurdalsvolldammen 
O Tevla elv 
10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 > 35 
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O Tevlamagasinet 
Figur 7. Lengdefordeling (%) hos ørret fanget på standard bunngarnserier i Tevla i perioden 
1993-95. Tallet over søylene angir antall fisk i hver gruppe. 
Skurdalsvolldammen, N = 61 
OTevla elv N = 19 
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O Tevlamagasinet N 4 4 5  
Figur 8. Aldersfordeling (%) hos ørret fanget i standard bunngarnserier i Tevla i perioden 
1993-95. 
Tabell 3. Gjennomsnittlig tilvekst (cm I SD) for ulike aldersgrupper i ulike år. Skyggelagt 
område markerer verdier for vekst etter regulering. Antall fisk er angitt i parentes, og " * " 
markerer tilvekst i 1995 fram til fangst i september. Tilveksten dette året var trolig ikke av- 
sluttet da. Beregningen er gjort med fisk fra Tevla elv/Tevlamagasinet . 
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Figur 9. Tilbakeberegnet vekst hos ørret fra Tevlavassdraget i 1993-95. 
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Figur 10. Prosentvis fordeling av gytehanner, gytehunner og gjellfisk på de ulike lengde- 
grupper fanget i standard bunngarnserier i Tevla i perioden 1993-95. 
5.2.4 Fiskens kvalitet 
Kondisjonsfaktor (k-faktor) og kjøttfarge er vanligvis de parametrene som blir undersøkt når 
fiskens kvalitet skal vurderes. Kondisjonsfaktoren er et mål for fiskens vekt i forhold til lengde 
(jf Materiale og metode). Ved bruk av maksimal lengde som lengdemål (som i denne 
undersøkelsen) kan ørret fra vann og tjern med k-faktor 0,90-1,O betraktes som normal til feit 
fisk. I elv er det vanlig at fisk har en noe lavere k-faktor. K-faktoren vil variere gjennom året 
og vil være b e s t  for gytemoden ørret om høsten. 
Utviklingen av k-faktor i Tevlavassdraget for perioden 1993-95 er vist i figur 11. Gjennom- 
snittlig kondisjonsfaktor for alle årene sett under ett var 0,98. Høyeste og laveste k-faktor var 
henholdsvis 1,12 og 0,75. Generelt var det en tendens til synkende k-faktor med økende fiske- 
størrelse. En sammenlikning av gjennomsnittlig k-faktor før og etter oppdemming av Tevla- 
magasinet viste en økning av k-faktoren fra 0,88 til 0,99. Denne økningen var signifikant 
(Mann-Whitney U-test, Z = 4,6; P<0,001). 
I Tevlavassdraget var det i hovedsak ørret med hvit og lyserød kjøttfarge. Ørreten i de minste 
lengdegruppene var hvit i kjøttet, mens ørreten i de største lengdegruppene hadde lyserødt 
kjøtt (figur 12). Det ble kun fanget en fisk med rød kjøttfarge. 
Mengden av invollsparasitter i fisken fra Tevlavassdraget var beskjedent (tabell 4). 
Tabell 4. Grad av invollsparasitter hos ørret i Tevlavassdraget 1993-95. O = ingen parasitter, 
1 = litt parasitter, 2 = en del parasitter, 3 = mye parasitter. 
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*Tevla elv 1993 N=19 
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Figur 11. Kondisjonsfaktor for ulike lengdegnipper av ørret i Tevlavassdraget 1993-95. 
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Figur 12, Kjøttfarge (prosentvis fordeling) hos ulike lengdegnipper av ørret fra Tevlavass- 
draget 1993-95. 
5.2.5 Fiskens ernæring 
Analyser av mageinnholdet fra tilfeldig utvalgte ørreter fra Tevlavassdraget viste at fiskens 
næringsvalg varierte mellom lokaliteter, årstider og år (tabell 5). 
Tabell 5. Mageinnhold (volumprosent og frekvensprosent) hos ørret i Tevla i perioden juni 
1993 til september 1995. N = antall prøver, V = volumprosent og F = frekvensprosent. De 
viktigste næringsdyrene er markert. 
Lokalitet 
Næringsdyr 
Plankton 
Linsekreps 
Døgnfluel. 
Vårfluel. 
Fjæmyggl./p. 
Ertemusling 
Damsnegl 
S kivesnegl 
Stankelbeinl. 
Sviknottl. 
Knottl. 
Steinfluel 
Buksvømmer 
Vannbiller 
Marfio 
Fåbarstemark 
Andre bunndyr 
Luftinsekter 
Fisk 
Skurdalsvoll- 
dammen 
22-23.06.93 
N =  13 
V F 
dammen Tevla elv 
25.08.93 
Ørret fanget i Skurdalsvolldammen i juni 93 hadde døgnfluelarver som viktigste næringsdyr 
(gjennomsnittlig volumprosent =39,7). I tillegg så var det noe sviknottlarver, knottlarver og 
marflo som tilsarnrnen utgjorde ca. 35 %. I august 93 og september 94 var fortsatt døgnfiue- 
larver et betydningsfullt næringsdyr, men innslaget av vårfluelarver og marflo i dietten økte. 
I Tevla elv (august 93) var vårfluelarver det viktigste næringsdyret (52,5 %), ettefilgt av 
snegler og luftinsekter. Etter oppQ1lingen av Tevlamagasinet ble ørretens næringsvalg/tilbud 
endret. Ørreten spiste i større grad linsekreps, plankton og fjærmygg. I 1994 utgjorde linse- 
krepsen gjennomsnittlig 71,l % av fiskens mageinnhold og var det klart viktigste nærings- 
dyret. 
6. DISKUSJON 
6.1 Zooplankton 
De registrerte zooplanktonrnengdene var svært lave, og må ses i sammenheng med magasinets 
korte eksistens som ferskvannslokalitet (første oppfylling, våren 1994). Stor vann- 
gjennomstrømning og raske, tildels store vannstandsvariasjoner virker også inn på tettheten av 
zooplankton. 
Vannloppene, og spesielt arter innen slektene Daphnia og Bosmina, er på grunn av sine 
hurtige generasjoner (flere pr. vekstsesong) imidlertid raske til å etablere seg i nye lokaliteter. 
Bosmina longeina hadde den største tettheten, og ble også registrert i små mengder i fiske- 
magene. Daphnia longispindgaleata kan være viktige næringsdyr for fisk, men kun minimale 
mengder ble registrert i planktonprøvene. Holopedium gibberum har lengre generasjoner, og 
trenger lengre tid til etablering. En dobling av biomassen fra 1994 til 1995 kan indikere dette. 
Hoppekrepsene har vanligvis en generasjon pr. år og trenger lengre tid til etablering enn 
vannloppene. Dette er sannsynligvis en medvirkende årsak til de lave tetthetene for gruppen. 
Gruppe/artsammensetningen er typisk for tilsvarende lokaliteter i Midt-Norge, og lokaliteten 
vil sannsynligvis også etablere en mere stabil og forventet tetthetfartsfordeling etter noen år. 
På grunn av lokalitetens begrensede størrelse og dybde, hadde prøvene innslag av en del litto- 
rale småkreps-arterlslekter, slike som Sida crystallina, Diaphanosoma brachprum, Acroperus 
elongatus, Acroperus harpae, Alona afjnis, Chydorus sp.og Megacyclops gigasiviridis, alle 
vanlige littoralarter i tilsvarende lokaliteter. Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen av 
disse populasjonene. Utviklingen er b1.a. avhengig av reguleringsgradlutvasking av littoral- 
sonen. 
6.2 Fisk 
6.2.1 Utbytte av pravefiske 
Utbyttet fra Skurdalsvolldammen 1993 og 1994, og Tevla elv i 1993 var lavt,og det meste av 
fisken ble tatt på småmaskete gam (21-26 mm) (jf. vedlegg 1). Prøvefiske i Tevla elv i 1984 
(Arnekleiv 1985) gav omtrent tilsvarende resultat. Fangsten av matfisk (ørret tatt på gam- 
størrelse 26,O-35,O mm) må karakteriseres som svært lav. 
De beskjedne fangstene kan skyldes metodiske problemer knyttet til garnfiske i raskt strøm- 
mende vann ogleller at fisketettheten er lav. Raske variasjoner ved de fysiske forhold i elv 
(vannstand, strøm, temp, sikt etc.) gjør at det knytter seg en viss usikkerhet til utbyttedata fra 
et slikt prøvefiske. En bør derfor være forsiktig med å trekke for bastante konklusjoner om 
fiskebestanden i de undersøkte lokalitetene før reguleringen. 
Etter oppdemmingen av Tevlamagasinet våren 1994 ble det en markant økning i utbytte, og 
ørretens gjennomsnittsvekt økte fra 77,9 til 135,7 g. Dette er en vanlig utvikling (eks. Koksvik 
1987, Bergan 1985) og skyldes en kraftig demningseffekt. Etter oppdemming vil bunnfaunaen 
de første årene b1.a. bestå av meitemark og andre rester etter terrestrisk fauna. I tillegg vil det 
bli gode forhold for linsekreps og andre arter av småkreps. Den samlede effekten av dette er at 
fisken får gode ernæringsforhold i disse årene, slik at veksten øker (Økland 1983). 
På grunnlag av fangstdata fra 79 norske vann fant Jensen (1979) at fangster over 2000 
glgarnnatt var svært sjeldne og nesten utelukkende representert fra reguleringsmagasin. Fang- 
stene i Tevlamagasinet i 1994 og 1995, gjennomsnittlig 1812,5 og 1489,8 glgarnnatt, kan der- 
for karakteriseres som svært gode. 
Fangsten av matfisk var meget god i Tevlamagasinet. Vanlig fangst i et godt norsk fiskevann 
liger mellom 300 og 500 glgarnnatt (Jensen 1979). Fangsten i Tevlamagasinet var 2278,O 
glgarnnatt i 1994 og 1623,5 i 1995. 
6.2.2 Lengde og aldersfordeling 
Det var liten variasjon i lengde- og aldersfordelingen for ørret i Skurdalsvolldammen mellom 
undersierkelsesårene 1993-94. Det var en overvekt av tre- og fireårige ørreter med lengder fia 
15 til 25 cm. Det lave antallet to-åringer som ble fanget kan skyldes flere faktorer. Den årlige 
lengdeveksten er lav og følgelig kan fisken være for liten til å bli fanget. Dette er trolig den 
viktigste faktoren da det ikke ble fisket med finmaskete garn her, og 21 mm fanger lite to- 
åringer (for små). Det er også slik at effektiviteten ved garnfiske er lavere for de fineste maske- 
viddene (12,5 og 15,s mm) p.g.a. stivere nett (jf Jensen 1986, 1990). Det kan også tenkes at 
mye av småfisken står igjen i oppvekstområdene i sidebekkene, og først kommer ned i 
lonajtjernet som tre-åringer. 
Mangelen på stor og gammel fisk skyldes trolig at næringstilbudet ikke er godt nok til at stor 
ørret klarer å opprettholde et positivt energibudsjett. Fisken vil dermed stagnere i vekst med 
mindre den finner andre næringskilder som f.eks. småfisk. Det ble finnet kun en ørret med fisk 
i magen noe som kan tyde på liten tilgang på attraktiv byttefisk. Denne ørreten var stor (1,l 
kg). 
I Tevlamagasinet var det, både før og etter oppdemmingen, flest tre- og fireåringer. Få to- 
åringer i fangsten kan skyldes de samme faktorer som nevnt for Skurdalsvolldammen. Tidligere 
undersøkelser har vist at de nedre deler av Grønnbekken er gode gyte- og oppvekstområder for 
ørret, og yngre ørret oppholder seg her. 
En sammenlikning av gjennomsnittsalderen før og etter oppdemming viste en liten økning fra 
3,5 til 3,8 år. En slik økning kan skyldes en forbedring av overlevelsesforholdene. Tilgangen til 
større loner eller vann er avgjørende for ørretens vinteroverlevelse (Heggenes et al. 1993), og 
det er rimelig å tro at magasinet fiingerer som et godt vinterhabitat hvilket gir økt overlevelse. 
Økt næringstilgang gir trolig også økt overlevelse, særlig om vinteren da fisken i stor grad 
tærer på opplagsnæring. 
Etter oppdemmingen økte ørretens gjennomsnittslengde fra 20,9 til 23,6 cm. Denne økningen i 
gjennomsnittslengde skyldes trolig flere faktorer. I de første årene etter oppdemmingen vil 
næringstilgang øke hvilket medfører økt vekst hos ørretene. I tillegg vil det være mindre 
energikrevende å leve i et habitat med roligere strøm så lenge den intraspesifikke konkurransen 
ikke blir for stor p.g.a. økt fisketetthet. 
6.2.3 Vekst og kjannsmodning 
Gjennomsnittsveksten for ørret fra Tevla elv 1993 og Skurdalsvolldarnrnen 1993-94 var 
middels god (4,6 cm pr. år), og synes å være sterkt avtagende fra fire-femårsalderen. Disse 
resultatene er nær identiske med vekstdata fra undersøkelsen i 1984 (Arnekleiv 1985). 
Hos fisk er veksten fleksibel og sterkt påvirket av omgivelsesfaktorer som feks. mattilgang, 
vanntemperatur, fotoperiode, lengde på vekstsesong, oksygeninnhold i vann, pH og in- 
terlintraspasifikk konkurranse, og indre faktorer som feks. genetiske og ontogenetiske fak- 
torer (Wootton 1990). Av disse faktorene er vanntemperaturen trolig en av de viktigste. Tevla 
elv har store deler av sitt nedbørsfelt i alpint område og vil derfor føre relativt kaldt vann store 
deler av året. Sammen med kort vekstsesong og begrenset mattilgang kan dette forklare den 
moderate veksten. 
Veksten hos ørret fra Tevla elv 1993 var signifikant dårligere enn veksten hos ørret i Skurdals- 
volldammen. Skurdalsvolldammen er en gammel tømmerfiøtingsdam og næringsforholdene er 
antagelig bedre her enn lengre ned i elva. Dette kan i såfall forklare den observerte forskjellen. 
Etter oppdemmingen av Tevlamagasinet var det en tydelig vekstøkning for alle aldersgrupper. 
Gjennomsnittlig tilvekst pr. år økte fra 4,l cm pr. år før oppdemmingen til 6,7 cm pr. år første 
året etter oppdemmingen. Den beregnede gjennomsnittsveksten før regulering kan være noe 
for lav da veksten ikke var avsluttet for ørretene som ble fanget i august 93. Dette gjelder 
imidlertid kun en liten del av materialet så feilen er ikke stor. Andre året etter oppdemmingen 
var tilveksten redusert noe, men var fortsatt meget god (5,8 cm pr. år). Reduksjonen kan skyl- 
des at den årlige tilveksten ikke var avsluttet ved fangsttidspunktet. Vekstomslaget skyldes den 
tidligere nevnte demningseffekten. 
Hele undersøkelsesperioden har vært preget av tidlig kjønnsmodning for hannfisken og senere 
kjønnsmodning for hunnfisken. Dette er et vanlig fenomen i ørretbestander (Alm 1959, Jonsson 
1977, Jonsson et al. 1984) og forklares ved at hunnene øker fekunditeten sin relativt mye mer 
enn hannfisken ved en økning i størrelse. En hunnfisk vil utsette kjønnsmodningen når 
forholdene er slik at forventet fitnessøkning p.g.a. økt fekunditet er større en fitnesstapet som 
følge av utsettelsen. 
Det var en relativt stor andel gjellfisk hvert år. For fisk i Skurdalsvolldammen og Tevla elv 
1993 kan det ha sammenheng med en begrenset næringstilgang. Produksjonen av gonader er 
energikrevende og ved en begrenset næringstilgang vil fisken i større grad bruke ressursene til 
overlevelse og vekst (Wootton 1990). Kjønnsmodningen vil dermed bli utsatt. 
I Tevlamagasinet kan ikke begrenset næringstilgang forklare den store andelen gjellfisk. Den 
meget gode næringstilgangen kan medføre at ørreten utsetter kjønnsmodning for raskt å vokse 
seg stor. Dette vil øke fitness og da spesielt for hunnfisken. Forringelse av tidligere 
gyteområder kan også ha betydning. 
6.2.4 Fiskens kvalitet 
Det var gjennomgående god kvalitet på fisken i Tevla i undersøkelsesperioden. Gjennomsnittlig 
k-faktor var 0,98 hvilket indikerer forholdsvis feit fisk. K-faktoren var høyest i Tevlamagasinet 
første året etter oppdemmingen på grunn av en kraftig økning i næringstilgangen. 
Ørretens kjøttfarge i Tevla var i hovedsak hvit og lyserød. Mangelen på rød kjøttfarge skyldes 
den beskjedne andelen av krepsdyr i ørretens næring. Kjøttfargen er et resultat av fiskens er- 
næring og det er spesielt krepsdyr (zooplankton, marflo og skjoldkreps) i dietten som gir fisken 
en rød kjøttfarge. Fisken må imidlertid oppnå en viss alder og størrelse Gar den blir skikkelig 
rød i kjøttet uavhengig av næring. 
6.2.5 Fiskens ernæring 
Ørretens næringsvalg varierte mellom lokaliteter, årstider og år. I Skurdalsvolldammen er det 
interessant å legge merke til det økende innslaget av marflo i ørretens ernæring. Dette kan på 
sikt ha en positiv innvirkning på ørretens størrelse og kvalitet. 
I Tevlarnagasinet endret ørretens næringsvalg seg etter oppdemmingen. Andelen av døgnfluer 
og vårfiuer i dietten sank drastisk. Enkelte nye næringsdyr dukket opp og utgjorde en viktig 
del av ørretens ernæring. Plankton og krepsdyr som lever i de frie vannmassene blir i liten grad 
innfiuert av vannstandsendringer og vil være viktige næringsdyr for ørreten i deler av 
vekstsesongen. Spesielt linsekrepsen ser ut til å være et viktig næringsdyr for ørreten. 
I mange kraftverksmagasiner har fjærmygglarverlpupper fått stor betydning som næringsdyr 
for fisken (Koksvik 1974, Jensen 1982). Dette synes å være tilfelle også i Tevlamagasinet, og i 
september 1995 var hele 45,4 % av ørretens mageinnhold fjærmyggpupper. 
Betydningen av luftinsekter som mat har vært variabel i undersøkelsesperioden. Dette er nor- 
malt og har sammenheng med klekketidspunkt, værforhold etc. 
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Vedlegg 1. Utbytte av prøvefiske i Tevlavassdraget 1993, 1994 og 1995. 
Antall 
gam- Total fangst Antall Antall 
Lokalitet Redskap mm netter Antall Vekt (gr) fisklgarnnatt gramfgamnatt 
21 12 48 4964 413,7 
........................................................................................................................................................ 4?'? ............................................................................................. 
Totalt 42 61 6547 155.9 
....................................................................................................................... .................................................................................................................................. 
Tevla elv 
August 1993 Bunngarn 45 2 O O O O 
39 2 O o O o 
35 2 o o o O 
29 2 1 66 0.5 33,O 
26 2 1 156 0,s 78,O 
21 4 17 1259 4 3 314 8 
......................................................................................................................................................... ? ..................................... ? ...................................................... 
Sum 14 19 1481 105 8 
................................................................................................................................................................................................... ? ...................................................... 
Skurdalsvoiidanunen 
September 1994 Bunngam 45 1 
39 1 
35 1 
29 1 
26 1 
21 2 11 734 367,O 
.................................................................................................................................................. ? ............................................................................................ 
Totalt 8 17 1072 134,O 
Tevlamagasinet 
September1994 Bunngam 45 2 1 92 0,s 46,O 
39 2 5 896 2,5 448,O 
35 2 7 1446 3 3  723,O 
29 2 32 5526 16.0 2736,O 
26 2 42 6696 21,O 3348,O 
21 4 94 10761 23.5 2690,3 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
Totalt 14 181 25417 1815,s 
............................................................................................................................................... - ......................................................................................................... 
Tevlamagasinet 
September 1995 Bunngam 45 2 O O O O 
39 2 1 98 O S  49,O 
35 2 10 1792 5-0 896.0 
29 2 23 4189 11.5 2094,5 
26 2 22 3760 11,O 1880,O 
21 4 108 12820 27,O 3205,O 
15,5 1 14 994 14,O 994,O 
12.5 1 4 184 184,O 
..................................................................................................................................................... 4 8  ............................................................................................. 
Totalt 16 182 23837 1489.8 
Vedlegg 2. Biomasse tørrvekt (mglm2) for ulike dyre-planktonarter i Tevlarnagasinet 1994-95. 
Tevlamagasinet 08.09.94 06.09.95 
Vertikaltrekk 12 m 10 m 
CLADOCERA 
Holopedium gibbemm 
Daphnia longispina/galeata 
Bosmina Jongispina 
Ceriodaphnia sp. 
COPEPODA 
Diapiomus wp.iiid. 
Arctodiapioinus dentiwmis ad. 
Heterocope saliens ad. 
Cyclops scutifer naupli. 
Cyclopa scutifer cop. 
Cyclops scutifer ad. 
Cladocera total 
Copepoda total I 4,s I 1,9 
Zooplankton total 38.1 47,8 
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